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Situasi persaingan bisnis minuman ringan yang terjadi di Indonesia pada 
saat 1m menunjukkan adanya tendensi peningkatan, sehingga hal 1111 
mengakibatkan pengusaha menghadapi masalah yang cukup besar di dalam 
memasarkan hasil produksinya. Semakin ketatnya persaingan dalam industri ini, 
akan mengakibatkan pemasar dituntut untuk semakin memahami apa yang 
mempengaruhi keputusan pelanggan dalam pembelian suatu produk. 
Marketing lvlix merupakan salah satu un sur penting dalam proses 
pengambilan keputusan pelanggan dalam melakukan pembelian. Unsur-unsur 
yang ada di dalam Marketing Mix yaitu Product. Price, Place, dan Promotion. 
Pengambilan keputusan pembelian oleh pelanggan dapat dinyatakan melalui 
penelitian tcrhadap keempat variabel tersebut. 
Pcnelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Marketing Mix baik 
secara simultan maupun parsial dalam pengambilan kcputusan pclanggan 
melakukan pembelian produk Coca-Cola CV. Kuning di jalur distribusi 
Situbondo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan utnuk menganalisis strategi 
pcmasaran Coca-Cola CV. Kuning agar dapat bersaing dengan produk-produk 
sejenis. Penelitian ini dilakukan dengan cara survei. Kuesioner dibagikan kepada 
pelanggan yang pemah mengkonsumsi Coca-Cola lebih dari satu kali dan berusia 
minimal 17 tahun. lumlah sampel ditetapkan sebesar 100 responden. Analisis 
yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian mcnunjukkan bahwa variabel Marketing Mix yang terdiri 
dari Product. Price. Place, dan Promotion memiliki pengaruh yang signifikan 
baik secara simultan maupun pal'sial terhadap pengambilan keputusan pelanggan 
dalam melakukan pel11belian produk Coca-Cola. Hal ini mendukung penelitian 
terdahulu. Dari keempat variabel tcrsebut, variabel place adalah variabel yang 
dominan pengaruhnya terhadap pengal11bilan keputusan pembelian oleh 
pelanggan. Maka, strategi pemasaran yang dapat diterapkan perusahaan adalah 
untuk mc1akukan modifikasi di.lplav produk di pasar agar menjadi lebih l11enarik 
bagi konsumen, dan untuk l11emperluas jaringan outlet. 
Kata kunci: A1arketing Mix, Keputusan Pel11belian, Strategi Pemasaran. 
Vlll 
ABSTRACT 
The competition of soft drink industry in Indonesia is increasing lately, so 
that this affects the seller in selling their product. The increasingly competition in 
this industry will pursuc the seller to understand what factors int1uenced the 
consumer's decision in buying a product. 
Marketing mix is one of the important variables in the process of 
consumer's decision in buying a product. There are four variables in Marketing 
Mix: product, price, place, and promotion. Consumer's decision to buy a product 
can be determined by those four variables. 
This research has a goal to analyze the influence of marketing mix in 
simultant and partial ways in consumer's decision to buy Coca-Cola in Situbondo. 
Besides that, this research also has a goal to analyze the marketing strategy that 
can be used by CV. Kuning to be able to compete with other products. This 
research is done with a survey. Questionairre were spread to 100 respondent that 
has ever consumed Coca-Cola at least one time and 17 years old minimum. The 
analysis that was used is multiple linier regression. 
The result shows that marketing mix variables has a significant influence 
toward the consumer's decision in buying Coca-Cola, both simultantly and 
partially. This findings supports the previous research. From the four variables, 
place is the dominant one. So, the marketing strategy that can be used by CV. 
Kuning is to have a better distribution channel, both internal and external. 
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